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① 札幌市・札幌近郊 幼稚園実習 54名 ②北海道内市町村 幼稚園実習 56名

















あった 100％ 100％ 81％ 100％









あった 74％ 57％ 66％ 68％




























日案0枚 0％ 0％ 15％ 2％
日案1～2枚 39％ 27％ 7％ 40％
日案3～4枚 52％ 59％ 5％ 13％
日案5枚以上 6％ 14％ 0％ 0％
部分実習指導案0枚 0％ 0％ 16％ 2％
部分実習指導案1～2枚 48％ 68％ 47％ 57％
部分実習指導案3～4枚 41％ 36％ 26％ 32％









① 90％ 80％ 100％ 100％




































































道 内 市 町 村
保育園 63名
① 購入した 9％ 21％ 14％ 30％
② 図書館で借りた 11％ 18％ 24％ 14％
③ その他 2％ 0％ 1.5％ 3％
8．指導案を作成しなかった理由に関しては様々であるが実習担当者と園の方で連携をとって
学生にとって不利益にならないように対応しているようである。
9．誤字脱字についてはかなり指導を強化しているがなかなか改善に至らない。曖昧なときは
調べるのが基本であるが，問題なのは調べるという行為が定着していないことと，曖昧さ
にも気が付くことが出来ないケースが少なくない事である。昨年度から他教科で継続的な
基礎学力向上の取り組みを導入しているため成果を期待している。
10．評価表の指導案の評価は全体的に18％が秀24％が優の評価を受けている。しかし，今後は
今回の分析結果を生かし，更に補講などで個別対応の実習指導を強化し，学生が少しでも
自信をもって実習に向かうことが出来るように指導に当たることが必要であると考える。
11．その他の中には，購入または借りた書籍を交換したり貸したり借りたりするケースも多かっ
た。参考資料を基に現場の先生方の指導のもと色々な保育を体験して勉強になったという
感想を述べている。本学では卒業後の進路として専門就職つまり，幼稚園教諭・保育士に
なる学生が大半を占めている。これは実習において，手厚い指導とその職業の意義を学生
自身の目で見て体験してきているからだと考える。これからも個々の学生にとって実習指
導が充実したものとなるよう研鑽を積んでいきたいと思う。
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